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L_FOLKLORE MALTI 
Studju 'ta' G-. CASSAR PuLLICINO 
BlL-MAQLUB ta' li gara f'xi pajjizi ohra, hawn Malta 1-ew-wel studji li saru fil-ghalqa tal-folklore kellhom x'jaqsmu 
mad-drn,wwiet fil-lbiL·s u fl-ikel, maz-zwig,ijiet u 1-funerali ta' 
niesna-u rna' 1-ewwel qwiel bal-poplu taghna. U 1-ewwel nies li 
ntefghu glial dax-xog!lol kienu kollha nies Maltin li ghexu jew 
kitbu fl-aiitmr nofs tas-seklu tmintax-seklu li fih kiber u xtered 
il-moviment tar-Romanticizmu bl-interess li qanqal fil-ghana u 
fil-hrejjef u ferg!1at ohra tal-letteratura popolan. Issa s-seklu 
tmiutax kien ukoll zmien li fih kienu jsaltnu fl-imhuh ta' 1-istu-
djuzi zewg idear : .il-!llewwa u s-safa tal-bniedem sa1vagg u 1-idea 
li n-natura tal-bniedem hija xorta wahJa kullimkien--idea li tid-
her car fl-opra ta' G. B. Vico Scienza Nuova (1725). Minn dawn 
iz-zewg ideat tqanqal interess kbir fil-hajja ial-popli pnmitivi, 
kif ukoll ti£tix g!mqli fid-drawwiet u 1-hajja tan-mes Civilizzat~. 
Puq il-fond ta · dan .il-kwadru g·enerali ta' 1-istudju tal-folklore 
fl-Ewropa nistghu issa nikkunsidraw il-hidma u x-xogho1 La1-
Konti G. A. Ciantar, li flimkien mal-Kanonku G.F. Agius de 
Soldanis u M. A. Vassalli, kebbes in-nar ta' dan 1-istudju fil-
gzejjer taghna. Hawnhekk nitkellmu biss fuq i1-Konti Ciantar 
sew ghaliex ix-xog!wl tieghu kien 1-iktar importanti fosthom, kif 
ukoll il-g!1aliex s'it;sa :l,iadd 6hadu rna tah li haqqu-1a b:ha1a sto-
riku, :6.1-fehma taghna, u lanqas bhala studjuz tal-folklore. 
Biex naraw ahjar mtn kien il-Konti Ciantar naghtu taghrif 
qasir dwar hajtu. Twieled nhar l-4 ta' Settembru, 1696 u fl-1711 
tebq minn Malta biex ikompli jistudja barra. Dahal fil-Collegio 
N azareno f'Ruma, u wara tgt1allem it-Teologija u 1-Ligi; imm;1 
1-iktar li kien mixhut gt1all-Matematka, ghall-Istorja, u gt1all-
Poezija) li kien jikteb bil-Latin u bit-Taljan. Eien imsieheb fl-
Arcadia. u f'!1afna Aklmdemji ohra ta' dak iz-zmien. Imbagliad 
gie lura Malta u z.Zevvweg; izda fi-1721, war a 1-mewt ta' missie-
ru, mar joqghod f'Palermo u minn hemm gbadda glial Ruma. 
Sena wara nsibuh mill-g·did Malta, u s-Sultan Manoel lahhqu 
(1-urat tal-Belt, il-Birgu u 1-Isla. L-interess tieg!m fl-istudju m;t 
naqas qatt, u bmTa li tghallem il-Grieg u 1-Franciz, kiteb fuq il-
qdumijiet, l-istorja naturali u l-medalji qodma ta' pajjizna, ghaq-
qad muzew ckejken ghali.h u gabbar librerija privata ta' kotba 
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mag·nzula. Ghamel isem fl-ltalja, n fi ]'ranza meta, fl-1737, ha-
reo·,~rrhal Patri I o'11azio G ior,::'.'i li kien kiteb li San Pawl rna kienx b b h '-
tfarrak lunm Malta, imma f1 gzira otn:a, Meleda, fl-Adrijatiku. 
:i\let<:t kelln 56 sena Ciantar beda jonqfm d-dawl, u spicca biex 
,9harnn, _g·lial kollox. Tnnna b'danakollu bnqa' jiddetta sunetti, odi, 
drammi n epitaffi. n temm ir-nwizjoni ta' 1-Istorja ta' Malta tn,' 
C+. F. Abela li minnlm l'mre{t fi imienu 1-ewwel volum-Malta 
llln>ira/a-fl-1712. Tt-tieni ~~olum tmrg·u ibnu fl-1780. Ciantar 
miet fl .. J778 n. skond ma jghid ibnu (1), jinsab midfun fil-Kol-
kg;l_;nta t:'' San P::nvl tu!-Belt. Bbla bniedem, jinghad li l-Konti 
Cialltar kien ragel twil u sbejj:1h, fahhli rna' kulhadd u ferriet1i 
fi 1diemn (2). · 
Hafna. p11shn illi l-edizzjoni ia' 1-Istorja ta' Abela nmhrugn 
mill-Konti Cianbr mhijiex hlie[' 1-istess opra stampata u mizju-
r1a xi ftit. U hilli aktarx li dau ix-xogtwl ji£6 eitat rnill-istudjuzi 
blwb "Aheh-Ciantar" donnn 1-isem tn,' C'irtntar jitwanhad m·1' 
ta' Abela n jintefa. Imma z-7.ic1irt li ghilmel Ci:mtar jurn prepa-
r:u:zjoni qawwija u midnla trtl-g-l1ap:eh mal-grajjiet ta' zmienu kif 
ukoll lm1tur3c generali u njie] iaijeb ta' letterntura. Jkkorrega xi 
zhnlji Ji kien t1a Abela, qasmr, it-te"t f'pnmgr·lfi metn. kien men-
tie[>·. hidrlilln xi ftit 1-i~til hi ex jinfjar .1 iktar hafif u mexxej, u 
minn oprn f'volum wieh2cl I1areg· zewg volumi kbar. Kulma zied 
n kiteh C:iantar jdn' jinghnzel m:dajr minn dak li kiteb Abela, 
il-gl1aliex jidher kollu bejn virgoletti. U hekk nittama·;v illi x-xo-
gl1ol ta! Ci::mtar bktla storikG gtw'l jig·i studjat sewwa u li jin-
grwraf at1jar il-kwadru li t1al1ielni1 ta' Multa :ffs-seklu tmintax. 
Imm~ dak li jinteressB,na hawnhekk b1;ma xi ~ petti ta' folklore 
Malti li jidhru minn he.Jn ii-pagni tal-Malta Illustrata tal-Konti 
Oiantar. 
Nistghn nghidu illi l-ko11tribuf· ta' Ciantar gl1all-istudju tal-
folklore bicea sar diretb1ment u bicca !ndirettament, minghajr 
rtnq:J~ biss rna kien jaf il-kittieb stess li glwd jiswa ghalhekk. In-
dirett huwa d-chwlli Jixhet fuq id-dr:1,wwiet u 1-ilbies u 6-cerimo-
njal ta' zmienu bid-dettalji li jaghtina ta' pnrcissjonijiet u okka-
. zionijiet onra ta' festi moghtijin gt1al1-pubbliku; waqt li dirett, 
(1 l Tbnu, il-Konti Giorgio Sor:dlno C;antar Paleolog:o. zie.d il-najja tn' 
missiern fil-qosor fit-tirni volum tal-Malta Inllstmta, 1780 (Lib. 
IV, Vol. IV, pp. 600-602). 
(2) Ibidem, p. 602. 
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ghax qal hekk Ciantar siess fil-kelmte,in rtabelli kiteb gtlall-.Malta 
Jllustrata, hnwa t-tagtwif li ]ngtlti fi-Az!JJendice ta' 1-ewwel vo-
lum, dwar iz-zwig·ijiet qorhna tal-Maltin, id-drawwiet li kienu 
jsiru meta jmut xi hadrl, id-dettalji chvar karattru u lbies tal-
Maltin, u 1-fehma tieghu dw:tr in-nisei ta' dawn id-drawwiet. 
vVisq iktar minn Abela, il-Konti Ciantar kellu pinna hafifa 
u kien it1addem stil crtr, haj u mexxej. imze\vwaq b'xi rimarki 
persunali li jzidu jlewnu r-rakkont. Il-qawwa ta' 1-osservazzjoni 
tieghu tidher fir-reqqa li biha jg·ihilna quddiem ghajnejna xi ce-
rimonji ekklesjastici u pubblici ta' zmienu. lssa jghidilm fuq il-
pussess ta' dan jew dak 1-Tsqof, n bhnl naraw ghaddejjin dawk 
il-brrozzi, u 1-ilbies tan-nies ta' g·o fihom, il-qassisin rekbin fuq 
iz-zwiemel; nisimghu 1-isparar u <1-claf]q tal-qniepen waqt li jin-
~t1ataw il-bukketti tal-fjuri u jinqraw il-poeziji jew jittiehdu gu-
ramenti. U 1-istess meta jghidilnn fnq il-mewt ta' xi Isqof jew 
Gran Mastru. Naqraw kif sviluppa 1-kostnm ekklesjastiku hawn 
Malta fi zmienu, u bhal ninghaqcln ma' dawk il-t1afna nies 1i, 
lejlet il-festa ta' S. Lawrenz ta' l-1752, ingemghu fejn 1-imtla-
zen ta' Pintu, li kienu gtadhom kif tlestew, biex jaraw i1-mi-
xeghla tal-faccata taghhom; nisimgt1n d-daqq helu li baqa' sej. 
jer i1-lejl kollu, waqt li l-ghonja u nies otua resqu fuq id-dghaj-
jes mal-mol biex jaraw u jgawdu dik id-dehra sabina (3). Jekk 
inhi 1-Imna.rja, l-ewwe1 jgli.idilna fuq it-tigTijiet li kienu jsiru, u 
n-nies li kien ikun hemm jaraw fi1-Log·g·a, mindaqqiet bil-Grau 
Mastru fosthom, u mbaghad jehodna 1-Buskett fejn ix-xena tiz. 
?;ewwaq b1-gli.arajjes godcla u d-daqq u 1-ghana u 1-gnajat, u ni-
tilqu minn hemm waqt li 1-gharajjes ghrrddejjin rikbin, hu qud-
diem uhi wara, bil-fergha tal-1uq f'iclejhom bta1a sinja1 li kienn 
marru 1-festa u gawdew il-Buskett, sewwa sew bnalma kienu 
ghamlu missirijiethom u ommijiethom M-zmien ta' qabi1hom (4). 
Tagtrif iPhor jagMina dwar il-leggencli ia' zmienu li tagn-
hom ghad fnc1a1 xi tifkirn. Tssa jgt1iclilna fnq fhnt'Ors1a u kif 
waqfet mnl-Ghawclxin fit-tigTih tagthom, jew fnq Sant 'Agia Ji 
helset il-Maltin meta clarha habtu ghalihom it-Torok 1.: tagnna 
hadu 1-istatwa tagnha fuq is-swar ta' 1-Imdina u wara ftit 1-gt1a~ 
du te1aq; jonkella fuq il-gebla ta1-Grotta ta' San Paw1 .......... imsejha 
grazzja ta' San Pa1lll - h taqta' kemm taqta' minnha qatt ma 
(3) Op. cit., Vol. I, Lib. I, K ot. 1. p. 20. 
(4) Op. cit., p. 226-227; 141. 
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jidher gol-gnar u 1i kienet tajba gt1a1 xi mard, jew fuq id-Damax-
xena 1i gielm maghhom 1-0rdni minn Rodi. Imma 1-isbah hi 1-
leg·gendrt ta' San Kurradu, 1i kien joqghod Wied il-Ghasel sa-
kemm i1-Mostin nasbuh u kellu jatm:tb u jhalli 1-Gzira u jaqsam 
gt1al Sqallija fuq il-mant mifrux fuq wicc il-banar. U qabel telaq 
bassa.r lill-Mostin li gt1ad indu jgarrbu hafna tbatijiet, li ghad 
iridu j:ti1btu gha1 Malta t-Torok, u li ghad Jigi zmien li "f'Xagh-
ret 1\Tew\Yi.i:l ghac1 lmll xiber Jiswa mija''-hag·a li twettqet meta 
giet bit'x tinbena 1-Belt Va1h:tta (5). U jfakkarna wkoll :fid-draw-
wn li jitqiegt1du l-friegt1~ tal-luq ma1-g·allarija tal-Gran Mastru, 
1al-Ba lli ;i n tal-fizzjali gho1ja ta' 1-0rdn i nhar 1-ewwel ta' Mejju, 
:: I! m k, nttx nehtmhom dal-fri, ghi qabel tmint ijiem. 
Iktar magnrufa, sew mill-kittieha Maltin u barranin h ha-
dn rninnha fil~kitba tagi1hom, kif nkoll aktar importanti fiha nfis-
ha hi;a d-tit'skrizzjoni li halla Cianbr tnz-:i.wigijiet, funerali u 
lbies hl-lVIaltin ta' zmienu u ta' qabel. 
.Jekk w!et1ecl jifli sewwa 1-kitha ial-Konti Ciantar jasal biex 
jara x'kienet il-fehma tieghu dwar in-nisei ·,ad-drawwiet Maltin 
iaz-zwieg u tal-mewt. kif ukoll x'kien li gaghlu jhalli bil-miktub 
it-tifkira ta' kif kienu jsiru fi :i.mienu. Ciantar l\ien inoss li, billi 
dawn id-dr~HV\Viet bi1-ftit il-ftit lnenu qed jinqatghu, kien xieraq 
li jsemmi xi hag·a hu fil-kitba tieghu. Imma kellu jillimita ruhu 
ghaz-zwig·ijiet, funerali u xi karatteristici ohra ta' lbies u karat-
tru tal-Maltin, li tagt1hom irnexxie1u jagMi taghrif dettaljat. 
Mill-kummenti tieghu, iktar milli mid-deskrizzjoni nfisha, nis-
tgliu niffissaw xi dati li fihom din jew dik id-drawwa kienet ghad-
ha ssir hawn Malta. Il-baldakkin li taMn 1-gharusa kienet ton-
rag· mid-dar sal-knisja ngata' mill-Is(]of Luca Bueno :fi-1668; 1-
Isqof Cocco Palmieri (1681-1711) qata' d-drawwa li jingnata fiix-
kun in bid lill-kappillan fit-tigijiet, u sa 1-1618 jidher mir-rap-
porti tal-kappillani lill-Isqof Balda,.,:o:nr CnJ::Ji n·es li kienu gliad-
hom jnghtnhom ftint. imsejt1a qaTi:illa, b'zewg figurini li jTtru l-
gharus u 1-g:barusa fnqha, li kienet tingarr quddiem l-gnarajjes 
mid-dar sal-knisja u titq ieg:bed fuq l-artal bhala rigal lill-kappil-
la.n. Sa l-1:"198 kienu ghadhom jidhru d-daqqaqa tal-vJ'olin u 1-kli-
tarra, li jimxu quddiere 1-gharusa u jieqfu jghannu tifhir lill-gtla-
rusa u lill-ghanlS. Fi zmien Ciantar kien ilu li nqata' 1-uzu li 
jindilek fomm 1-gharusa b'tahlita nelwa, li Vassalli zmien wara 
(5) Op. cit., p. 246. 
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jgt1id 1i kien .iisimba .~ih' biex kliemhn, ma' ;7,ew,:;ha jkun rtelu u 
sal·ih, imma l-kittieh ta.g1ina rpra fuq din id-draww:1 f'Ms. li 
hallie'n wiehecl Ralv . .:\Iangion n ~emmieha -.vlwll. Sa zmien 
kienu g·badllmti f'xi rt1nb jif1rxn kntn fnq il-qabar biex ma jir-
fes tmdd fnq il-meiiet, n fi Hnlitn lm\\'a nnifsu sab ruhu f'dar 
fe.~n nies il-mejjet cpghdu jieklu fnq hasira fl-art. b'saqajhom 
imsallba b'sinjal ta' gllflli (GJ. Snl-hidn tas-seklu 18 kien gtutd 
fadal nisa li jinfexxu jrp.Hghn x:tglwrhorn Jtletit jmut xi liadJ 
ji{ti minnhom (7), n sas-seklu 1'1 baqghu jagtnnlu 1-weraq tar-
rand u ta1-lnring bM ras il-meijet. fil-qahar. In-newwielia ak-
t:1l'x 1i nqatghu fi zmien i1-pesta ta' 1-1076. meta 1-fnnerali ma 
thallewx isiru bil-pompa ta' qabel. 
Dwm· in-nisei tad-dmwwiet Maltin Ciantar mexa wara Abe-
la n liareg hit-teorija li li:1fnct minnhom hnma g·ejjin mill-Grie-
gi. Fi1-fehma tiegl1u setg·tm 1-Maltin t1adnhom minn ghand il-
Chiegi meta d::nvn kienn jsaltnu fttq dawn i-gzejjer; imbagl1:1d. 
meta 1-M::tlt.in snrn Nsara, w:urbn s-snperstizzjonijiet u zammew 
hiss il-i1Rieh ewlieni ,je>.v it-tifkira tieg'lm. Kultant 1-argument 
jidher ftit imqanzat1, ngt1irlu atma, meta jnissel id-drawwa Mal-
tija li l-g!wrusa tohrog tnht il-hil:ldakkin mid-drawwa Griega li 
jinkurunaw lill-gtwrusa. J...1-i~tess gt1an-newwietw. vYara li jagtl-
ti tagt1rif chvar il-prcfidu· tar-Rumani, li jixbim 'hnfna lin-new-
wiehtt taghna, igl1irl li billi clid-clra1vwa, kienet mll-qedem fil-Gre 
cia, il-lVIaltin 11ac1nha mill-Grieg·i meta konn::t talithom zmien 
qabel ma gew ir-Humnni Malta·· (8). Ir-rigal tal-lint li 1-gharus 
kien iaghti 1ill-glwrusn, ilaqCJghu mad-dmwwa ta1-Fenici li jadu-
raw i1-Fortun::t. It-twemmin fil-t111t gl1ar-rizq gie mal-Fenici, li 
minnhom tnissln 1-Maltin qodma, flimkien mal-kult tal-Fortuna: 
imma meta 1-l\:Ialtin sam N sara warrbu 1-knlt tal-Fortuna u 
zammew biss it-hvemmin li 1-11 ut igib ir-rizq (9). Id-drawwa li 
jitqassam il-qrrmt1 imsajjar, li tissejjah qoccija, fil-funerali, Cian-
tar igt1iclli r!aht1lnha 1-Griegi, 1i sa zmienu kienu g11adhom jagli-
mlu hekk. Biex isahhnt1 il-fehma tiegtm dwar in-nisei tad-draw-
wiet mill-Griegi, izicl igbid : "U billi 1-Griegi damn jsaltnu naf-
na fuqm' id-drawwiet lfl.':bhom baqgt1U hajj in ghal zmien twil 
(G) nJi. cii .. . \pp0lH]ieo, p, 780. 
(7) Jilidcw, p. 801. 
(81 Ibidem. p. /!}2. 
(91 J(,idRm, p. 786. 
(10) lliirlrm, p. 806. 
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f' din il-gzira. Minn hekk gej li sas-sena 15'7 ;) kienu gt1adhom 
jghammclu lit-trabi bilh jgh:tc1dsuhom fl-ilma skond ir-rit Grieg 
--dm W\Ya li giet projbita minn Duzzinu_" (1\:l). 
Jn1lll~l lnuTa 1-Chiegi, lJOpli oflru li hakmn dam1 il-gzeijer 
hallmv il-marka tagl1houl fid-cknvwiet tag1ma-Norrnanni, Sve-
vi, Angujini u Aragoni;~i. 1-iktar da\Yn ta' l-abtmr. lVIinn glu1nd 
il-Glwrab il-1\fnltin lndu 1-kapott li !oiL zwienu kicn glmdu jin-
tlibes se\\' 1uill-popolin kemm mill-gbonja, biLl-diirerenza li n-noh-
bli, flok tad-drapp oh:son u goff, k;enu jaglimluh ial-pannu fin n 
b'xi ornamenti, u kiellu !oqoglidn hih goJ-dar hiss n ma jotwr-
gux barra jekk mbux bil-lejl. Im!1abbu 1-kummerc ma' Sqallija 
clal!lu wkoll xi r"!r~lY~"WieL Sn;\l]jp sew fi .. j];:el kemm f1l-lbies, 1-ik-
tar tan-nisa, u fl-ibliet fi .zinien CianLar k.ienu datllU vi uzanzi 
Franeizi wkoll. fll-~bie,__ fil-l1:tjja u fhl-diskors. 11-fehma tieglm 
hi jet li mis-.~E kJ a X \"J T il-h:tjjH ta- 1-ibliet f'Malta kienet tinghax 
fuq dik ta' 1-ltalja, u 1ld:ar v iktar fuq dik tn' Franza. Imma :fi 
zmienu kienu nqa tgrnt certi zifniet qodma 11 g·ejjin mill-Italja u 
minn Spanja, u fiokholll bCew jinzifnu ohntjn li jaqblu aktar 
mal-gost Franciz (ll). 
Semmejna ftit ilu 1-kapott, li 1-:.VIaltm .badu mill-Gl1arao. 
Qabel i:o-seklu .XYI il-Maltin li jistgtm kienu jorgdu fuy rix u 
pjumi rotoh, jew suf, irughottija b'lozor tal-gt1~1zel fin, u kienu 
_jqieghdu taht rashom irdwded mimlija bil-werag_ ifuh tal-wanh 
Maltija, li kien imii''lex ukoll Hllll-b~MTcmin 1.i jtStglm. F' dan :,.z_ 
zmien ukoll il-Maltin gt10n!tl kienu jxi,ddu mhux biss ilbies tal-
harir imma x'ul"mcl mirmhom tal-bellus. ln-nisa Maltin kienn 
jinsg·u 1-lbies kd-!"Ja~·ir bil-hajt tad-debeb. ;rrang·ati b 'mod u bi::;-
simetrija li jidhru bl1al arzell tad-ckheb. Il-brieret kbar li kienu 
jxiddu f'rashom 11-Maltin ::tlzhrx li haJubom minn ghand 1-Ara-
g·onizi, li saltnu glial zmien iwil qabel il-Kavalieri, u sa zmien 
Ciantar xi bdi.ewa u l\Ialtin o]·n·a kienu ;:;lndhom jilbsnhom gt1,tl 
bil-lejl u meta jmorru ghall-kal:ea (12). 
Dawn huma l-linji g·encrali tnt-tiftix u 1-kitba ta' Ciantar li 
gbandha x'taqsnm ma' l-istudju tal-folklore Malti. ,Jista' jagMi 
lmz li Ciantar fid-deskrizzjonijiet tiegtm tat-tigijiet, funerali 11 
lbies mexa fuq il-kitba li kicn nalla f'manuskntt il-E:an. Agius 
(11) Ibidem, p. 807. 
(12) Ibidern, pp. 811-813. 
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De Soldanis (13). Imma jekk inhu hekk, ma jonqosx il-mertu 
tieghu li gharaf jipprezenta 1-materja1 bi sti1 iktar car u 1ogiku 
minn kif hallieh De Soldanis - li forsi kellu f'rasu jaghme1 bih 
dak li gtmmel Ciantar li rna lahaqx miet meta Ciantar kien gha-
du qed ilesti r-revizjom tal-ill alta Illustrata. Li z-zewg kittieba 
kienu hbieb, u jg-t1inu 'l xulxin fil-kitba u t-tiftix taghhom, jid-
her mill-manuskritti li halla De Soidanis. Imma fejn jinghazel 
Ciantar minn De Soldanis huwa iil-mod kif jinterpreta 1-materjal 
li jkollu f'idejh. De Soldanis jig·bor u jqieghed id-dettalji qud-
diemna, Ciantar ma' dawn izid it-tifsira tiegtm ta' kif, fil-fehm11 
tieghu, tnisslu .d-drawwiet Maltin f'dawn il-gzejjer. De Soldanis 
jidher midhla izjed tal-haj.ja tal-bdiewa u tal-kampanja, u kien 
attent iktar minn Ci::mtar biex inizzel il-kelma Maltija. tal-libsa 
.tew drawwa li .jkun jiddeskrivi. L-istudjuz tal-lum u ta' ghada 
jista' ghalhekk joqgt1od aktt1r fuq De Soldanis ghax ilaqqa' 1-inte-
ress folk1oristiku ma' dak filologiku fit-tiftix tieghu fil-!:tajja SO· 
cja1i qadima ta1-Ma1tin. Imma jibqa' 1-fatt illi Ciantar kien 1-ew-
we1 wiehed illi pprovt1 jxebbah, b' metodu xjentifiku, id-draw-
wiet Maltin ma' dawk t.a.' pajjizi ohra. u b'mod illi l-ghorrief ta· 
barra u 1-kittieba ta' warajh setghu jistudjaw u jzommu hajja t-
tifkira ta' dawk id-drawwiet. L-g!1alqa ta' 1-istudji tieghu m11 
kenitx tinfirex wisq, u ma tt"taddan fiha u la hrejjef, u la prover-
bji u lanqas ghana. Imma Ciantar kiteb fuq 1d-drawwiet bhala 
haga barra minn triqtu, u 1-hidma tiegtm principa1i kienet mix-
!1uta fuq suggetti ot1ra u fuq ghalqa ikbar. 
Minn dan kollu jidher c:1r illi Ciantar kien iqis 1-istorja bba-
la suggett li jt1addan il-t1ajja socjali tal-poplu barra dik tas-sla-
ten, isqfijiet u princpij1et, u l-gTajja tal-gwerer li kienu aktarx 
jimlew il-kotba ta' 1-istorja sa dak iz-zmien. F'dan huwa wessa' 
xi ftit il-gna.lqa mfassla minn Abela li huwa wkoll, 'l hawn u '1 
hinn, jaghti hjiel qasir ta' x1 tradizzjoni jew leggenda jonkella 
drawwa. Sa rna wasal f'dan il-koncett ta' l-istorju,, li jaqbel ma' 
dak ta' l-istorjografija moclerna, bilfors li Ciantar intmess mill-
(13) Ara R.:M.L. ~1s. 142, Vol. 5, pp, 218-221 kitba ta' Agius de Sol-
clanis jisimha Degli abiti, costumi, sponsali, matrimoni e funerali 
dei Maltesi. Dil-kitba clehret bieca minnha Costumi Nuziali Antichi 
Maltc~;i matuuga minn Dr. G. Cunni fil-Malta Lettemria (Serie 
II, Vol. III, pp. 21-24), u l-bqija .4biti, Costumi e llunemli clegli 
antichi nwltesi :fi-istess rivista, (Nuuva &erie, Anno II, No. 1 -
1935 manrug.> mill-kittieb ta' 'clan 1-istudju. 
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kurrenti godda tal-kittieba progressivi ta' zmienu. u minghajr 
ma ngt1idu li kien zgur hekk, ma nistglmx ma niftakrux fil-kun-
tatt li kellu rna' l-istudjuz Taljan Ludovico Antonio Muratori 
( 167:.3-17 50) li kien talab lil Ciantar hi ex jibghatlu 1-iskrizzjoni-
jiet qodma li jsib hawn Malta lialli jg·ibhom ma' 1-Iskrizzjollijiet 
li kien lJed jolirog (1'1). La hu hekk, mhix haga kbira li Ciantar 
kien midt1la tax-xoghlijiet Ut' Muratori li ;idher bliala wiet1ed 
mill-prekursuri fl-istuliju tal-folklore fl-Italja, flimkieri ma' Gian 
Battista Vi co. Muratori barr a s-superstizzjonijiet, il-gostri, it-
tigrijiet taz-.Zwiemel, il-kummidjanti u 1-bufii, stmlja wkoll id-
dn:vvwiet te1l-popli, u l-iktar li ticlher il-qawwa tiegliu bhala kri-
tiku huwa fid-drawwiet taz-zwieg· u tal-mewt. ll-kittieb taghna, 
kif rajna, in; efa · 1-iktar fuq dawn iz-zewg ferghat tas-suggett, 
u b'hekk la.bqet £'Malta l-ewwel me\vga ta' 1-istudju serju tal-
folklore li kien dienel fl-Italja u fi Franza . .Biex naghalqu, natl-
seb li nhnu qed nuru tajjeb lill-Konti Ciantar bhala <lixxiplu 
ta' ;Muratori jekk nissellfu l-gudizzjn ta' Cocchiara fuq Muratori 
u kull fejn niltayghu ma' dan 1-isem naqraw floku Ciantar : 
"Colla sguardo rivolto alle iradizioni popolari del suo tempo il 
Muratori non le raccoglie come curiosita. Le collsidera fatti di 
pensiero. Le interpreta - cume puc) - avvalendos,i del metoda 
comparativo. E in tal 'rnudo ...... le ium~etie nella vita della sto-
ria" (15). 
(14) Ara Malta Ill1tstratu (.:\Ialta, 1772), Libro Il, Not. IV. p. 530. 
(15) Cocchiara, Giuseppe: 8toria degli st11di delle tradizioni popo-
lari in lfalia. Palermo, G.B. Palumbo, 1947, p. 41. 
Fuq ix-xewqat tal-Festi tal-Milied u tas-Sena l ... ~dida, li 
!-President u 1-Kunsdll tal-"Ghaqda'' 1kienu baghtu lill-Eccellenza 
Tieghu 1-Arcisqof Metropolita tal-Provincja Malti!a, ircevejna bi 
twegiba dan 1i gej li hija kopja tal-biljett li atma ghandna 1-pja-
cir 1i nippubblikaw :-
L·ARCISQOF TA' MALTA 
JIHIHAJR U JRODD IX·XEWQAT TAJBA 
GtiALL·FESTI TAL·MIL!ED U GHAS·SENA L·CDIDA 
U JIBGI'IAT IL·BARKA TIEGHU 
LILL·PRESIDENT U L·KUNSILL TAL·GHAQDA 
TAL·KITTIEBA TAL-MALT! 
